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• http://www tulips tsukuba ac jp/scpj/
国内学会誌本文コンテンツの機関リポジトリ掲載
に対する包括的利用許諾
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合計 587 738 68 2%








 97,091 件 (入力率: 42.7%)
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229 2008/01/09時点の49IRを調査
コンテンツの状況：⾔語別
 入力率: 95.2% , 31 言語




































































































検索例： 漱石 こころ 機関リポジトリ_
本文/他サービスリンクあり へのリンク






















































































※）国立国会図書館と大学図書館との連絡会 学位論文電子化の諸問題に関するWG「中間報告」 （平成20年3月）に基づく 33
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数学⽂献ポータル
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• SPARC Japan事業との融合
• 国際連携
新たな活動の枠組み
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